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        Объектом исследования являются общественные отношения, 
возникающие в процессе реализации спортивного движения. Предметом 
исследования являются факторы развития массового физкультурного 
движения и спорта в современном белорусском обществе. Целью 
дипломной работы является рассмотрение факторов развития массового 
физкультурного движения и спорта в современном белорусском 
обществе, а так же разработка практических рекомендаций по решению 
проблем развития белорусского спорта 
         Осуществлен комплексный анализ теоретико-методологических основ 
социологического изучения спорта и физической культуры. Выделены 
основные направления в государственной политики  Республики Беларусь в 
области спорта. В результате анализа статистических данных, основных 
концепций и программ по улучшению развития физической культуры и 
спорта в стране, дана оценка состоянию отечественной сфере спорта, 
определены её ключевые особенности и перспективы развития. Выявлены 
основные проблемы в области отечественной физической культуры и спорта: 
низкий уровень финансирования, уверенно снижающиеся профессионализм 
специалистов, слабая программно-методическая база 
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Object of research are the public relations arising in the implementation of the 
sports movement.  
       The subject of the study are the factors of development of mass physical 
culture and sports movement in the modern Belarusian society. The aim of the 
thesis is to examine the factors in the development of mass physical culture and 
sports movement in the modern Belarusian society, as well as the development of 
practical recommendations to address the problems of the Belarusian sports. 
      It carried out a comprehensive analysis of the theoretical and methodological 
bases of the sociological study of sport and physical culture. The basic directions 
of state policy of the Republic of Belarus in the field of sports. An analysis of 
statistical data, the basic concepts and programs to improve the development of 
physical culture and sports in the country, an assessment of the national sport, it 
identified key features and development prospects. The basic problems in the field 
of national physical culture and sports: the low level of financing, declining 
confidence professionalism, poor software and methodological framework 
